








Malaysia Sabah  (UMS), Universiti Malaysia Pahang  (UMP), Universiti Sains Malaysia  (USM), Universiti  Teknikal Malaysia
Melaka (UTeM). Turut sama terlibat mahasiswa dari Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Universiti Putra Malaysia (UPM)





























sebagai  destinasi  yang  kaya  dengan  hasil  peninggalan  sejarah    lampau,    tapak­tapak    arkeologi  yang  berharga  serta
tempat­tempat pelancongan yang menarik.
Mereka  juga  sempat  berkunjung  ke  Teotihuacan  yang menjadi  tumpuan  terletaknya  dua  buah  piramid  terbesar  hasil
tinggalan  kaum    Mayan  beribu  tahun  dahulu.  Selain  itu  peserta  turut  mendaki  Valle  De  Bravo,  berkunjung  ke  Pusat
Kebudayaan Mexico di Malinalco dan menyaksikan keindahan Pekan Metepec serta  melakukan aktiviti lasak dan santai di
La Marquesa.
 Berita dan gambar disediakan oleh Muhammad Aizat Azed dari Fakulti Kejuruteraan Awam dan Sumber Alam
(FKASA) dan disunting Unit Perhubungan Awam Bahagian Komunikasi Korporat PNC
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